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on the steps of the Ithaca Conservatory of .c 
with student Helen Doyle Durrett '13 
Early catalog cover design 
JUNIOR RECITAL 
Tina Marie Batchelder, soprano 
Kathy Hansen, piano 
Misera, dove son ... 
Ah! now son io che parlo, K. 369 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Heimkehr 
Wie sollten wir geheim sie halten 
Breit' iibcr mein Haupt 
Schlagende Herzen 
Aria: Addio del passato 
from La Traviata 
Chere Nuit 
L' Attente 
Camille Saint-Saens 
Oh, quand je dors 
INTERMISSION 
Four Traditional Negro Spirituals 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Alfred Bachelet 
(1864-1944) 
(1835-1921) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Sometimes I Feel Like a Motherless Child arranged by H. T. Burleigh 
Everytime I Feel the Spirit 
Deep River 
Honor Honor arranged by Hall Johnson 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Tina Batchelder is from the studio of Roland Bentley. 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
Saturday, February 22, 1992 
4:00 p.m. 
